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FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSBIDRAG FOR 1962. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet tøl- 
gende søknad om statsbidrag for kommende budsjettår: 
Til Det Kgl. Landbruksdepartement, 
Oslo. 
Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om et statsbidrag 
for 1962, stort 
kr. 287.000,00 
til selskapets ordinære virksomhet. 
Som bilag fØlger vedlagt: 
1. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for 1962. 
2. Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon på 
Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter om- 
kring i landet for 1962. 
3. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for 1961. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1960. 
I årsmeldingen og regnskapet for 1960 (bilag 4) er det gjort rede 
for omfanget av Myrselskapets virksomhet siste meldingsår. Et eget 
avsnitt av årsmeldingen inneholder dessuten kommentarer til regn- 
skapet for 1960. Her vil vi derfor bare kommentere styrets budsjett- 
forslag for driftsåret 1962 (bilag 1 og 2). 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Postene 1-12: H o v e d k o n t o r e t. De samlede utgifter er oppf Ørt 
med kr. 231.000,00, som er kr. 8.750,,00 mindre enn styrets 
budsjettforslag for 1961. -irsaken til nedgangen er at post 2 
i forrige budsjettforslag, lønn til torvteknisk konsulent, ikke 
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er fØrt opp i det nye budsjettforslaget. Stillingen har nå 
stått ubesatt i en rekke år, og det har på tross av inntren- 
gende henstillinger, ikke lykkes å vinne gehør for styrets 
forslag om å opprettholde denne stillingen. Med det nå- 
værende lønnsregulativ, vil lønnen til en torvkonsulent med 
høyere utdannelse dreie seg om ca. kr. 27.3001,00 (fylkesagro- 
nomregulativ med alle tillegg). Hertil kommer reiseutgifter 
og diet med ca. kr. 6.000,00 pr. år. Av andre utgifter ved- 
rørende stillingen kan nevnes kontorhold og utgifter i for- 
bindelse med forsøksoppgaver som konsulenten vil få å 
arbeide med. Styret anslår de samlede utgifter vedrørende 
torvkonsulentstillingen til ca. kr. 40.000,00 a 50.000,00 pr. år. 
Når det gjelder postene 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, så er alle 
disse oppført med samme beløp som i forrige budsjettforslag. 
For postene 1, 9, 10, 11 og 12 er det derimot en del forhøyelser, 
som vesentlig skyldes høyere lønninger p. gr. a. lønnsregu- 
leringen pr. 1/6-1960. Disse forhøyelser er ikke kommet med 
i vårt forrige budsjettforslag. Forandringene under de 
enkel te poster stiller seg slik: 
Post 1, 1 Ø n ni n g er. Økningen er her kr. 4.151,00 p. gr. a. endrin- 
ger i lønnsregulativet gjeldende fra 1/6 1960. Samtlige 
funksjonærer rykket da opp en lønnsklasse. 
Post 9, myr undersøke 1 ser og myr inventering, er for 
posten Iønnlngers vedkommende Økt med kr. 5.166,00. Lønns- 
Økningen for de 2 funksjonærer som det her gjelder, er 
relativ stor, vesentlig fordi en av funksjonærene, som er 
ansatt i <<fylkesagronomgruppen», rykker opp 2 lønnsklasser. 
De øvrige utgifter under post 9 er ikke endret fra forrige 
budsjettforslag. 
Post 10, b r e n n t o r v d r i f t e n o g j o r d v e r n a r b e i d e t 
kystbygdene, er Økt med kr. 3.200,00_ av samme grunn 
som nevnt for post 9. De øvrige utgifter er oppført med 
samme beløp som i forrige budsjettforslag. 
Post 11, arbeidsgiver premie ti 1 sos i a 1 e trygder for 
funksjonærene, utgjør nå et så betydelig beløp, nemlig 
ca. kr. 3.000,00, at vi har ført dette opp som egen post. 
Post 12, diverse utg i f ter. Denne posten er en avrundingspost, 
den er Økt med kr. 133,00 sammenliknet med forrige bud- 
sjettforslag. Det er bl. a. diverse kontingenter til sam- 
arbeidende organisasjoner som føres her, og dessuten ufor- 
utsette utgifter som erfaringsmessig melder seg hvert år. 
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Post 13, vedlikehold, assuranse m. v. ved Torvs k o 1 en i V å 1 er 
er oppført uforandret i forhold til forrige budsjettforslag. 
Postene 14-17, som alle gjelder F' or s Øksstas j on en på M æ- 
res myra og forsøksvirksomheten i myrdyrking i det hele, 
er Økt med tilsammen kr. 8.750,00 sammenliknet med forrige 
budsjettforslag. Funksjonær 1 ø n ni n gene, post 14, 
er Økt med kr. 4.050,00 p. gr. a. lønnsøkningen til forsøksleder 
og forsøksassistent, post 15 gjelder arbeidsgiver pre- 
m i er for de samme funksjonærer, post. 16 gjel- 
der driftsutgifter, som er Økt med kr. 4.300,00, mens 
andre utg i f ter er redusert med kr. 50'0,00. Når det 
gjelder forsøksstasjonen for øvrig, henvises til bilag 2 med 
forsøksleder Hagerups kommentarer. 
Inntekter: 
Samtlige inntektsposter er oppført med samme beløp som i bud- 
sjettforslaget for 1961. Dette gjelder altså både de inntekter som 
Myrselskapet selv skaffer til veie, og størrelsen av statsbidraget som 
det budsjetteres med. Når det ikke har vært nødvendig å forhøye 
forslaget om statsbevilgning på tross av lønnsøkningene til funksjo- 
nærene, som utgjør tilsammen kr. 16.567,00, og dertil en betydelig 
Økning av arbeidsgiverens utgifter til sosiale trygder, nemlig kr. 
6.400,00, tilsammen kr. 22.967,00, skyldes dette at post 2 i vårt forrige 
budsjettforslag er tatt ut av budsjettet (kfr. kommentarene under 
post 1 på driftsbudsjettet). 
Slutningsbemerkninger: 
Som det går frem av bilag 1 er det for 1962 budsjettert med et 
ordinært statsbidrag, stort kr. 287.000,00. Dette beløp er vesentlig 
større enn det som er bevilget til Det norske myrselskaps arbeid for 
1961 på det ordinære budsjett, nemlig kr. 188.000,00. Heri inngår 
imidlertid ikke en eventuell refusjon av utgiftsøkningen p. gr. a. 
lønnsstigningen pr. 1. juni 1960, som det ikke var budsjettert med da 
selskapets søknad om statsbidrag for 1961 ble sendt Landbruksdepar- 
tementet pr. 29. januar 196.Q. For 1961 utgjør Økningen kr. 13.463,00, 
og for 1962 kr. 22.332,00, for begge år sett i forhold tll budsjettet for 
1960. Grunnen til at Økningen er så meget større i 1962, er at den da 
gjelder helt ut, mens den virket bare med halvparten i de første 5 
måneder av 1961. Det vil bli søkt om refusjon av lønnsøkningen for 
1961, en søknad som vi håper vil bli innvilget i likhet med vår søknad 
av 16/7 1960 om refusjon av lønnsøkningen for siste halvår 19601, stor 
kr. 6.100,00, som velvilligst ble imøtekommet. 
For inneværende budsjettår har Det norske myrselskap hevet 
f Ølgende statstilskott: 
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I første halvår av 1960 (gjenstående bevilgning av stats- 
bidrag for budsjettåret 1959/60.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 98.000,00 
Ordinært statsbidrag for annet halvår 1960 . . . . . . . . . . » 94.000,'0iO 
Ekstraordinært bidrag vedk. refusjon av lønnsøkningen 
for annet halvår 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.100,00 
Fra Jorddyrkingsdirektoratet (tilskott vedk. myrunder- 
søkelser som direktoratet spesielt har ønsket Myr- 
selskapets assistanse til) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29.050,00 
Tilsammen kr. 227.150,00 
Ovenstående sammenstilling viser at det ordinære statsbidrag 
til Myrselskapets virksomhet for 1960 er betydelig mindre enn det 
som vi har budsjettert med for 1962, selv med tillegg av refusjoner 
som selskapet har fått i 1960 (lønnsøknlngen og tilskott fra Jord- 
dyrkingsdirektoratet). Det er klart at dette nødvendigvis må virke 
inn på omfanget av selskapets virksomhet, noe som styret vil sterkt 
beklage. 
Konklusjon: 
Vi tillater oss herved inntrengende å henstille til de bevilgende 
myndigheter å imøtekomme styrets søknad om statsbidrag, stort 
kr. 287.000,00 
for budsjettåret 1962. 
Fremlagt og vedtatt på styremøte den 19. desember 1960. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Knut Vethe (sign.) Aasulv LØddesøl (sign.) 
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Bilag 1. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 




1. Lønninger . 
2. Diverse forsøk, befaringer, demonstrasjoner o. I. 
(inklusive reiseutgifter) . 
3. Møter m. v. . . 
4. Tidsskriftet . 
5. Kontorutgifter og revisjon . 
6. Bibliotek og trykksaker . 
7. Analyser . 
8. Depotavgift . 
9. Myr u n de r s Ø k e 1 s e r o g myr i nve n te r- 
ing: 
Lønninger, 2 mann . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 46.075,00 
Reiseutgifter m. v., 2 mann . . . . . . . . » 12.000,00 










10. B renn torv d ri f te n o g j ord- 
v e r n a r b e i d e t i k y s t b y g- 
d ene: 
Lønninger, 2 konsulenter . . . . . . . . . . kr. 54.600',00 
Reiseutgifter m. v., 2 mann . . . . . . . . » 12.000,00 
Kontorutgifter, distriktskonsulentene ~> 2.500,00 
Kjemiske analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300,00 
» 
11. Arbeidsgiverpremie til sosiale trygder . . . . . . . . . . . . » 




I alt hovedkontoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 231.0'00,00 
B. Torvskolen i Våler: 
13. Grunnavgifter, assuranse, vedlikehold m. v. . . . . . . » 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra: 
14. Funksjonærlønninger . 
15. Arbeidsgiverpremie vedk. funksjonæ- 
rene til sosiale trygder . 
16. Driftsutgifter (jfr. bilag 2) . 







Tilsammen kr. 373.500,00 
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Inntekter: 
1. Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Renter av legater til fri disposisjon » 
3. Renter av legater til fremme av myr- 
dyrkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Inntekter av tidsskriftet . . . . . . . . . . . . » 
5. Inntekter ved Torvskolen i Våler 
(forpaktningsavgifter m. v.) . . . . . . . . >> 
6. Inntekter ved Forsøksstasjonen på 
Mæresmyra (jfr. bilag 2) . . . . . . . . . . » 
7. Husleie på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . >> 
8. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
9. Distriktsbidrag og diverse refusjoner 













Tilsammen kr. 373.500,00 
Bilag 2. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøks" 
stasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- og demon" 
strasjonsfelter omkring i landet for kalenderåret 1962. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift . . . . . . . . . . . . . . kr. 59.000,0-0 
2. Spredte forsøks- og demonstrasjons- 
felter omkring i landet, inklusive 
reiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Kontorutgifter, avgifter og litteratur » 
5. Arbeidsgiverpremie til ymse trygder » 
6. Faglig hjelp og kontorhjelp . . . . . . . . » 
7. Vedlikeholdsutgifter . . . . . . . . . . . . . . >> 








kr. 87 .000,00 
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Andre utgifter: 
1. Nydyrking og grunnforbedring . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.000,00 
Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 89.000,00 
Inntekter: 
Salg av produkter ved forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . kr. 30.00-0,00 
Merknader til forslaget. 
Driftsutgifter: 
Post 1. Denne er Økt med kr. 2.000,00 i forhold til forrige budsjett- 
forslag. Grunnen er stigning i priser på driftsmidler og 
arbeidslønninger. 
Post 4. Her er en nedgang på kr. 750,00 fra forrige år, idet trygde- 
premiene er ført som egen post. Tidligere var syketrygd- 
premie oppført her. 
Post 5. Arbeidsgiverpremie til ymse trygder, i alt kr. 2.500,00. 
Post 6. Denne er Økt med kr. 1.0i00,00 i forhold til forrige budsjett- 
forslag. Jeg har gjort rede for denne post i tidligere forslag, 
men det er ikke blitt noe av ordningen p. gr. a. manglende 
bevilgning. Den er tenkt som helårspost, men arbeidet i som- 
merhalvåret dekkes av post 1. Post 6 er lønn i vinterhalvåret. 
Post 7. Vedlikeholdsutgifter er Økt med kr. 500,00 i forhold til året 
før p. gr. a. prisstigning. 
Post 8. Denne er Økt med kr. 100.,00 fra forrige budsjettforslag. 
Andre utgifter: 
Post 1 er Økt med kr. 500,00 fra siste forslag. Det trenges alltid 
arbeid med å holde grøftesystemene i orden, og særlig på den 
del av myra som har finsand i bunnen. Nydyrking, spesielt 
av mosemyra, vil bli utført i den utstrekning arbeidsforhol- 
dene tillater det. 
De øvrige poster er uforandret. 
Sum utgifter, kr. 89.000,00,, det er kr. 3.800,001 mer enn 
forrige budsjettforslag. 
Forsøkene m. v. ved forsøksstasjonen i 1960. 
Det er i 1960 anlagt rølgende forsøksfelter ved forsøksstasjonen: 
1. S o r t- o g s t a m m e f o r s Ø k: 
7 i eng, 5 i neper, 2 i poteter, 2 i bygg, 2 i grønnfor og 1 i tølgende 
vekster: Havre, hodekål, gulrot, haustrug, og små prøvedyrkinger 
av raudbeter og salat, i alt 22 felter. 
2. Ka I king og annen jord for bedring: 
3 kalkfelter, 7 kombinerte kalk- og gjØdslingsfelter, 1 sandfelt 
og 2 kombinerte sand- og kalkfelter, i alt 13 felter. 
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3. G j Ø ds I ing s for s Øk: 
8 i eng, 2 i korn, 1 i nepe og 1 i gulrot, i alt 12 felter. 
4. Fr Ø av 1: 
3 felter. 
5. Forsøk med magnesium: 
2 felter i eng. 
6. For s Ø k m e d b e r g v e r k s a v f a 11: 
1 felt på mosemyr. 
7. OmlØpsforsøk: 
3 på grasmyr og 1 på mosemyr, i alt 4 felter. 
8. Gr Ø f te forsøk: 
1 felt på mosemyr (eng), 1 felt på grasmyr (beite), i alt 2 felter. 
9. Ugrasbekjempelse: 
1 felt i åker, 2 brakkfelter, i alt 3 felter. 
10. P 1 Øye dybde for s Øk: 
1 felt med forsøksvekstene poteter og neper. 
11. Dyrkingsforsøk: 
1 felt på mosemyr. 
12. Fornying av p 1 ante bestandet i gamme 1 eng: 
1 felt. 
13. For s Øk med om 1 egging av beite med mye s Ø 1 v- 
b u n k et uer: 
1 felt. 
14. Ymse dekk vekster ved att 1 egg ti I eng: 
1 felt på mosemyr. 
15. For s Øk med bakteries mitt ing ti 1 k 1 øver: 
1 felt. 
16. M a n g a n/f o s f o r g j Ø d s 1 i n g s f o r s Ø k t i 1 h a v r e p å 
kalkrik myrjord: 
1 kårforsøk med kalkrik myrjord fra Vikna herred. 
17. Planteforedling: 
Det drives litt med timotei, og av overvintrende kløverplanter er 
tatt frø til videre prøving. Av hundegras - viltvoksende - er 
tatt frØ til videre prøving. 
Av oversikten vil gå fram at det har vært 68 forsøksfelter og 
1 karf or søk i 1960. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Av tabellen går fram at det har vært i alt 18 spredte forsøksfelter, 
6 mindre enn forrige år. Forsøka i Fiplingdal har det ikke lykkes å 
få i gang. En del har ellers gått så lang tid at de kan avsluttes. Likeså 
er felta på Tramyra avsluttet, det ene var Ødelagt av isbrann og måtte 
av den grunn gå ut. Det er lagt et nytt felt med prøving av berg- 
verksavfall på mosemyr hos Sivert Asen, Sandvollan herred. 
Bergverksavfallet er fra LØ k k en verk og M a 1 m gruber. 
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Oversikt over spredte forsøks- og demonstrasjensfclter i 1960. 
Sand- Gjøds- Mikro- Andre 
f orsøksste d og lings- næ- for- Sum feltstyrer kalk- ri ngs- 
felter felter felter søk 
I I i I I I I 
I 
Finnmark fylke: 1 
Karasjok ................ , I 1 1 Erland Madsen. 
i 
Troms fylke: I 
Skånland, Plantårhaugen 1 1 Fr. Killie. 
Nordland fylke: 
Andøya, Dverberg ........ 1 1 Kåre Sta vset. 
Nord-Trøndelag fylke: 
Vikna •• •••••• •• •••• ••••••I 2 3 5 A. Frestvik. 
Aursjornyra, Verran ...... 1 1 L. Kvaal. 
Nordre Grong . . . .• . . . . . . . 1 1 Paul Rustad. 
Sandvollan o• • • 00 0 I O O I I 00 1 1 Forsøks- 
stasjonen 
Sør-Trøndelag fylke: 
Måmyr, Roan ............. 1 1 0. Revhaug. 
Steinsdalen, Osen ......... 1 1 2 Odd Lien 
Møre og Romsdal fylke: 
Sta vik, Fræna ............ 1 1 R. Gjelsvik. 
Hedmark fylke: 
i 
Volfeltet, Trysil ........... 1 1 I A. Vatnebryhn. 
Vivang, Våler i Solør ..... I 1 1 2 Ole Lie og 
I 
Solør og Odal 
forsøksring. 
Sum I 5 8 4 1s I 
Ynise. 
Arbeidet med ominnredning av det eldste våningshuset, bl. a. 
innredning av et kontorrom her, er på det nærmeste ferdig. Grønt- 
anlegget omkring husene ved forsøksstasjonen har vi arbeidet med 
etter som det har vært tid til, det mangler ennå noe før det kan sies 
å være ferdig etter planen. I bestyrerboligen er malt et kontorrom. 
For tiden arbeides det med nytt vannverk omkring Mære st. og videre 
for gårdene vest for Mæresmyra, deriblant Mære landbruksskole. 
Vi mener det blir nødvendig å knytte forsøksgård og bestyrerbolig 
til dette, men noen tilknytning kan det ikke bli før til våren. 
I tiden 9. til 13. juli deltok forsøkslederen som foredragsholder ved 
myrkurset som ble holdt for fylkesagronomene i jord- og plante- 
kultur ved Kleiva landbruksskole i Vesterålen. Samtidig ble foretatt 
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en inspeksjon av forsøk på Andøya og i Skånland. Forsøkslederen har 
foretatt reiser for å gi uttalelse om myr, en befaring av myr hos Jon 
Da 1, Snåsa, den 6. juli og av en myr hos Peder K v a r vin, Ogndal, 
den 13. oktober. 
Av besøkende hadde vi i juli måned ca. 40 damer og herrer fra 
en landbruksforening på Gotland, og under markdagen som Innherad 
forsøksring arrangerte, hadde forsøksstasjonen besøk av en del av 
deltakerne i markforevisningene. 
Som praktikant ved forsøksstasjonen hadde vi i år jordbruks- 
studerende O 1 a v P r e s t v i k fra Vikna. 
Nedbør- og temperaturobservasjoner er foretatt som vanlig, og 
tørrstoffanalyser er utført av poteter og neper ved forsøksstasjonen. 
Mære, den 18. november 1960. 
Det norske myrselskap. Hans Hagerup (sign.) 
LEPLANTING PÅ FASTMARK OG PA MYR 
I VERHARDE STRØK. 
RØYNSLER OG RETNINGSLINER. 
Av statskonsulent Bj. Frøystad. 
Foredrag under «Landbruksveka» den 1. mars 1961 i fellesmøte av 
Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord. 
Titelen på foredraget kan vel virke litt spesiell, men det er slik 
at det er vanskeleg å diskutere leplantinga på fastmark og på myr 
utan å korne inn på dei meir ålmenne sidene ved leplantingsarbeidet. 
Dessutan er vel dette feltet nytt, og for fleire relativt ukjent stoff, 
så eg har funne det rettast å gje ei meir ålmenn utgreiing om leplant- 
ingsarbeidet fØr enn eg kjem inn på dei meir spesielle tinga om 
planting på fastmark og på myr. 
Skogplanting og planting til hygge og nytte er ikkje nytt hjå 
oss. Det er vel sannsynleg at både såing av frø, planting og flytting 
av tre og huskar vart brukt i eldre tid, ja slikt arbeid er kanskje like 
gamalt som kultiveringa av jorda. 
Men etter det vi kjenner til, er det vel likevel først i dei to-tre 
siste hundradåra at det har vorte vanleg med skogplanting og plant- 
ing til pryd. Serleg fart og plan i slikt arbeid har det vel korne først 
i det siste hundradåret. I dei siste åra har det vore sterk ekspansjon 
i skogplantinga, serleg då på Vestlandet og nordover, med heller store 
skogreisingsplanar så å seie i kvar kommune som går inn i planen 
om Økonomisk skogreising. 
Det er likevel ikkje alle stader det er vilkår for økonomisk skog- 
reising - førebels i alle fall. I mange kystbygder er tilhøva slik at 
styresmaktene ikkj e kan ta dei med i planen for økonomisk skog- 
reising i første omgang, og her kan leplantinga korne som delvis 
erstatning. Eg vil likevel med ein gong nemne at leplanting og skog- 
reising er to ulike ting. Dei kan nok delvis supplere ein annan, men 
